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 This research aims to study the factors of model 
for the development of management potential of 
local government organizations leaders to Develop 
Community Economy, to develop the model for 
the development of management potential of local 
government organizations leaders to Develop Community 
Economy.	The	key	informants	are	sample	groups	are	
experts	and	local	government	organizations	leaders.	
The research instruments are the in-depth interviews 
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and	questionnaires.	The	information	are	analyzed	by	
content analysis, frequency, percentage, standard 
deviation	and	stepwise	multiple	regression	analysis.	
The results shows that the model for the development 









science	 and	 local	 government	 and	 knowledge	 of	 
Economics related to communities economy development 
3)	 main	 component	 in	 communities’	 economy	 
development	area	 -	consisting	2	sub	components	
which	are	planning	and	participative	management.	
The model for the development of management 
potential	has	been	evaluated	by	13	experts	in	qualified	
committee discussion and found that the model has 
high	level	of	suitability	in	average	4.52.




ชุมชนร่วมคิด	 ร่วมท�า	 ร่วมรับประโยชน์	 และร่วมเป็น
เจ้าของ	 ซึ่งมีรากฐานมาจากศักยภาพ	 ภูมิปัญญา	 และ























































































































































	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	 ประกอบด้วย	 1)	 ผู้ให้
ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้แก่	ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์	คือ	































































	 จากตารางที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ
ของปัจจัยในการบริหารจัดการของผู้น�าองค์กรปกครอง







1	 ด้านความเป็นผู้น�า 4.11 .720 มาก
2	 ด้านความรู้เฉพาะบุคคล 4.02 .660 มาก
3	 ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน 4.11 .660 มาก




1	มีความรับผิดชอบ 4.25 .790 มาก
2	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 4.28 .690 มาก
3	มีความสามารถในการจูงใจผู้อื่น 4.14 .730 มาก
4	มีความสามารถในการสื่อสาร 4.23 .700 มาก
5	มีบุคลิกภาพที่ดี 4.16 .700 มาก
6	มีความสามารถในการแก้ปัญหา 4.16 .750 มาก
7	มีมนุษยสัมพันธ์ 4.09 .830 มาก
8	มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.04 .820 มาก
9	มีความรู้ด้านการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร 4.13 .800 มาก
10	มีความรู้เรื่องโมเดลประเทศไทย	4.0 4.13 .750 มาก
11	มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4.07 .820 มาก
12	มีความรู้ด้านรัฐศาสตร์การปกครองท้องถิ่น 4.00 .810 มาก
13	มีความรู้เกี่ยวกับบริบทของท้องถิ่นที่รับผิดชอบ 4.11 .740 มาก
14	มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4.09 .730 มาก
15	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจขององค์การ 4.12 .750 มาก
16	มีการวางแผนเพื่อก�าหนดสิ่งที่จะท�าและแนวทางปฏิบัติ 4.15 .740 มาก
17	มีการจัดบุคลากรเข้าท�างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 4.09 .800 มาก
18	มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก�าหนด 3.90 .880 มาก
19	มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 4.00 .770 มาก
20	มีการบริหารงบประมาณที่ได้รับ 4.00 .830 มาก





























































































































































































































ที่ว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นจะเจริญก้าวหน้า	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน	 ต่อ
เมือ่ประชาชนในท้องถิน่มรีายได้เพยีงพอต่อการด�ารงชวีติ	
มีการงานสุจริต	และอยู่ดี	กินดี





เสาวลักษณ์	 (2558)	 พบว่า	 ทักษะของผู้บริหารท้องถิ่น
ในศตวรรษท่ี	 21	 ประการหน่ึง	 คือ	 ต้องมีทักษะในการ
วางแผน	 ทั้งแผนแม่บทและแผนกลยุทธ์	 ต้องก�าหนด
แผนระสั้น	 ระยะยาว	 และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
สถานการณ์	 วารุณี	 และสิทธิเดช	 (2558)	ศึกษาพบว่า	
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเพชรบุรีมากที่สุด
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